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Presentación del Dosier 
El dossier Explorando las fronteras de la espiritualidad cris-
tiana: mística y misticismo, pasión y compasión une aproximaciones 
bíblicas, dogmáticas, históricas y pastorales en una perspectiva transdis-
ciplinar y fue proyectado por la profesora Dra. Banches de Paula (Área 
de teología pastoral), el doctorando Marcelo da Silva Carneiro (Área de 
Bíblia) y el Dr. Helmut Renders (Área de teología e historia). Realizamos 
este esfuerzo con la convicción de que el tema de la espiritualidad está 
situado en el campo  de la vivencia religiosa o praxis de la fe, y como tal, 
debería ser asunto permanente de la investigación en el ámbito protes-
tante. Sin embargo, esto no se cumple de manera deseable y el dosier 
es un intento de abrir un diálogo y avanzar en esta discusión. 
Como parte de ello, introducimos la distinción entre mística y misti-
cismo, común en la investigación alemana, pero poco usada en la inves-
tigación brasileña o en la investigación anglosajona. Esperamos que esta 
diferenciación ayude en el discernimiento y abra la posibilidad de imaginar 
el protestantismo no predominantemente a partir da su clásica valorización 
de la razón, sino en los moldes de una espiritualidad militante, tal como 
aparece en  la vida y obra de personas como Charles Monroe Sheldon 
y Washington Gladden; Walter Rauschenbusch y Martin Luther King, Jr.; 
John Frederick Denison Maurice y William Temple; Martim Niemoeller 
y Dietrich Bonhoeffer; Wilfred Monod y Elie Gounelle; Herman  Kutter, 
Leonard Ragaz y Clara Ragaz-Nadig. El hecho de que estos nombres, 
probablemente, poco o nada significan para la gran mayoría de los/as 
protestantes latino-americano/as muestra la inmensidad de la tarea que 
es discutir un modelo protestante de espiritualidad.
En cambio, el dúo “pasión y compasión” no es tanto una referencia 
a conceptos opuestos y sí a un número consecutivo de relecturas de la 
espiritualidad cristiana, construidas alrededor de uno de los dos términos, 
a veces, con una tendencia más misticista, otras veces, con un énfasis 
más militante. Mencionamos aquí, entre otros posibles, el énfasis a la 
conmoción dentro del proyecto jesuita (conmover para mover) y de la 
reforma católica en general; a algunas características de espiritualidades 
pentecostales (estamos en el año del centenario de la Iglesia Asamblea 
de Dios) también con las contribuciones de Gerhard von Rad (el Dios de 
Israel como un Dios de pasión) y el proyecto de Jürgen Moltmann de una 
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espiritualidad comprometida con los demás y militante en la vida pública. 
Entendemos que estas relecturas son relevantes para el Brasil como base 
para la discusión sobre la existencia de la matriz religiosa brasileña o de 
ciertas características del imaginario religioso brasileño.  
Agradecemos a nuestros interlocutores y a nuestras interlocutoras 
por compartir sus investigaciones y esperamos  que, con toda su diversi-
dad, sirvan de motivación para una exploración más transdisciplinar del 
tema de la espiritualidad como fenómeno esencial de la vida humana. 
Deseamos una buena lectura y los invitamos a ustedes, nuestros lectores 
y nuestras lectoras a entrar en contacto con los responsables por este 
dosier así como con los autores y autoras para enriquecer estos estudios 
con su experiencia y para hacer con que su investigación sea conocida.
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